




































年期间，共上演话剧约 150 出，其中多幕剧近 30 部，改译 40 种左右。创作部









































































































改编为电影剧本的条款，授权期限也由 2至 3个月缩为 1个月，并对不同的地
点规定了不同的首演费。这是形势变化的结果。特别引人注目的地方，一是规
定了“不问任何募捐公演，上演税不得捐除”的原则，正好与战前相反，用意
显然是在堵塞偷漏上演税的口实；二是明确规定首演费的底线在 200 至 500 元
之间，比战前的 100 元起码翻了一番。但 1937 至 43 年期间重庆的物价却涨了
















  在大后方剧人的积极呼吁、争取、推动下，1943 年 4 月 25 日，中央图审
会主任潘公展召集戏剧界马彦祥、张骏祥、夏衍、陈白尘、王瑞麟等 30 余人










  5 月 28 日中审会公布“重庆市审查上演剧本补充办法”共 6条，增加了演
出预审和随审程序，在“保障”上演税的同时加强了对演剧的控制。这是国民
党官方在著作权法之外，第一次明确规定法律保障剧作者在演剧当中的主权和
利益的条文。这个法律解释后来被吸收进 1944 年 4 月 27 日修订并公布实施的
新《著作权法》的第一、二、三、二十五款当中。[13]   
  上演税由民间约定到国家立法，体现了在现代中国的构建过程中，国家对
文艺市场的规范和引导作用。它确实在一定程度上保护了剧作家的合法权益。






















靠》，《戏剧月报》第 5期，1943 年 3 月，重庆；等。  
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1936 年中国的农林牧渔业产量和纱、布、糖等轻工产品达到了旧中国的最高
峰，而煤、电、盐、石油、钢铁、水泥、酸碱、机床等战略性重工业产品则是
在 1941 至 43 年抗战期间达到历史制高点的。  
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剧》复刊第 1期，1940 年，重庆）麦耶在《论 8月的影剧坛》（《杂志》第




艺术成就又高的新剧本”。（《是月也》，《杂志》第 12 卷第 3期，1943 年
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